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資料：WBES（２００３年度），Drcnet. com（ 署 ，「国外中小企 融 及 示」中国金融
出版社，２００７年 p．７２による。）
割合楽だ なんとかやっている 苦しい 非常に苦しい
中 国 １０．７ ８．０ １２．０ ６９．３
インドネシア １６．４ ２４．７ １７．８ ４１．１
マレーシア ２８．２ ２６．９ １９．３ ２５．６
フィリピン １７．４ １５．８ ２８．８ ３８．３
シンガポール ４４．１ １４．７ ２９．４ １１．８
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企 業 債 株 式 銀行貸出増加
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
１９９３ ２５４ ３．６８ ３１４．５４ ４．５６ ６，３３５．４ ９１．７６
１９９４ １６２ ２．１６ １３８．０５ １．８４ ７，２１６．６ ９６．０１
１９９５ ３０１ ３．０８ １１８．８６ １．２２ ９，３３９．８ ９５．７０
１９９６ ２６９ ２．３８ ３４１．５２ ３．０２ １０，６８３．３ ９４．５９
１９９７ ２５５ ２．１４ ９３３．８２ ７．８５ １０，７１２．５ ９０．０１
１９９８ １４８ １．１９ ８０３．５７ ６．４６ １１，４９０．９ ９２．３５
１９９９ １５８ １．３３ ８９７．３９ ７．５４ １０，８４６．４ ９１．１３
２０００ ８３ ０．６０ １，５４１．０２ １０．２９ １３，３４６．６ ８９．１５
２００１ １４７ １．０７ １，１８２．０１ ８．５８ １２，４３９．４ ９０．３５
２００２ ３２５ １．６２ ７７９．７５ ３．８９ １８，９７９．２ ９４．５０
２００３ ３５８ １．２４ ８２３．１０ ２．８５ ２７，７０２．３ ９５．９１
２００４ ３２７ １．６０ ８６２．６７ ４．２３ １９，２０１．６ ９４．１７
２００５ ２，０４７ １０．８４ ３３８．１３ １．７９ １６，４９２．６ ８７．３７
表５ 企業による主な資金調達ルートの比較（融資ルート別） （単位：億人民元）
資料：「中国金融年鑑」各年度データより作成。


















































































年間売り上げ 銀 行 信用社
～ １００ １１．５ ６．９
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